




















































































































































































































































































































































340 ：水原 心臓の自仇性に関する研究II，3 木［、幌医誌　1954
Summary
　　　1）　The　variance　of　glycogen　content　of　the　embryonic　chick　heart　under　the　infltience
of　NaCN　was　investigated　histochemically　by　Best’s　carmine　method　at　various　stages　of
development・
　　　2）　The　glycogen　ccntent　decreases　remarkably　tmder　anaerobic　condition．
　　　3）　The　content　in　the　conducting　system　decreases　parallel　to　the　content　of
cardiac　muscle．
　　　4）From　the　resul亡s　mentioned　above，　it　is　suggest6d　that　the　carbohydrate　metabo－
lism　of　cardiac　muscle　has・　a　special　mechanism　and　that　its　glycogen　is　used　mainly　as
a　metabolyte　under　ariaerobic　condition　but　niigth　possibly　be　related　partialy　with　other
functions．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Nov．　18，　1954）
